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DIA I





Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
IstrMAL3Ex_XC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencia al capitán de corbeta don
Arsenio Rojí.—Destinos los tenientes de navío D. S. Poggio y D.
D. F. Barreto.—Nombra gentilhombre al íd. D. F. P. Ojeda.—Destinos
en maquinistas oficiales.—Aclara un articulo del reglamento de as
censos en marinería.—Resuelve instancia de un cabo de mar.—Des
tinos a un fogonero y dos marIneros.—Destino a un maquinista.—Ex
cedencia a un 2.° contramaestre.—Aprueba entrega de máquinas del
«Urania».--Aprueba reglamento para la recepción de casquillos (re
producida).
INTENDENCIA GENERAL.- -Noticia remisión de documentos.
Circulares y disposiciones.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. e1Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Arsenio
Roli de Echenique, cese en el destino de mi ayudailte personal y quede en situación de excedencia
forzosa, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción general deteste Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Salvador
Poggio y Flores, comandante del torpedero núme
ro 4, en relevo del oficial de igual empleo D. Juan
J. Muñoz Delgado y Garrido, que pasa a otro des
tino.
De real orden lo digo a V. E. para su cofiocimien
•
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz-.
Sr: Comandante general del apostadero de Car
tagena.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Fernando
Barret() y Palacios, segundo comandante del con
tratorpedero Osado, en relevo del oficial de igual
empleo D. Senén Caveda y Salcedo, que pasa a
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1916.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Mayordomo Mayor de S. M., en
18 del actual, dice a este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: A petición del interesado y a los
efectos que sean pertinentes, tengo el honor de participar a V. E. que el Sr. D. Fernando Pérez Ojeda, fué agraci'ado por S. M. el Rey (q. D. g.) conel nombramiento de Gentilhombre de Cámara con
ejercicio, -por su decreto de 21 de septiembre de
1915 próximo. pasado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Cuerpo de Maquinistas ofíciales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 1." don
José Rodríguez Taboada, pase destinado a la Je
fatura de armamentos del arsenal de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey cq. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2•a clase
D. Francisco Blanco Espinosa, pase al apostadero
de Cartagena asignado a la Comisión inspectora de
nuevas construcciones, para en su día embarcar en
el contratorpedero Villamil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
s
bien disponer que el maquinista oficial de 2•' clase
D. Joaquín García Bautista, pase al apostadero de
Ferrol asignado a la Comisión inspectora de nue
vas construcciones, para en su día embarcar en el
acorazado Jaime I.
_ De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q*. D. g.) ha tenido a
bien diponer que el maquinista oficial de 2.a don
Antonio Castiñeira Vieiro, cese en el destino del
alumbrado eléctrico del arsenal deyerrol, y quede
a las órdenes del Comandante general del aposta
dero, en expectación del retiro que tiene solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2•a clase
D. Manuel Fernández Urbano, embarque en el cru
'cero Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
'ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
41.2.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2•a clase
D. Francisco Hernández Paredes, embarque en el
cañonero Doña María de Molina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que para mayor claridad de lo prevenido
en el artículo 6.° de los transitorios del reglamento
de ascensos de marinería, aprobado por real orden
- de 23 de febrero de 1915 (D. O. núm. 48), se entien
da que durante el año actual podrán hacerse cabos
de mar, pero no marineros preferentes con arreglo
al antiguo reglamento de ascensos de marinería
de 1.° de enero de 1885.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de mar-marinero radiotelegra
fista del crucero Ext,reinadura José Martínez Apa
ricio, en súplica de que se le conceda examen para
cabo de esta última especialidad, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
cumplimentando, cuando haya lugar, los preceptos
del apartado b), punto 4.° del art. 1.° y los del ar
ticulo 4.° del vigente reglamento de ascensos de ma
rinería, aprobado por real orden de 23 de febrero
de 1915, quedará contestada, cuando proceda, la
instancia de que se trata.
De real orden,_comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Éstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el cabo de cañón Norberto Román, desembarque
de ese buque para el apostadero de Cádiz, a cuyo
efecto interesará su pásaporte de la autoridad co
rrespondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S.para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid
20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el cabo de fogoneros de la dotación de ese buque
Manuel Sánchez de la Campa, desembarque, sien
do pasaportado para el apostadero de Cádiz a con
tinuar sus servicios, a cuyo efecto deberá interesar.
V. S. de la autoridad correspondiente el oportuno
pasaporte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante del crucero Río de la Plata.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el marinero de la dotación de ese buque Damián
Sanz Obiol, desembarque, siendo pasaportado para
el apostadero de Cartagena a continuar sus servi
cios, a cuyo efecto deberá interesar V. S. de la au
toridad correspondiente el oportuno pasaporte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 20
de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
--meek-ehern■—..
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada D. Va
letín Castro Díaz, que solicita pasar al servicio de
atusenales, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Si. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
3`iladrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el 2.° contramaestre de puerto Jesús
Navarro y Navarro, ascendido a dicho empleo por
real orden de 27 de diciembre de 1915 (D. O. nú
mero 294, pág. 1.894), quede en situación de exce
dente forzoso, percibiendo los haberes que como
tal 2.' contramaestre de puerto puedan correspon
derle por la Comandancia de Marina de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación m'un. 1.659,del Comandante general del apostadero de Cádiz,de 18 de diciembre último, remitiendo el acta de
entrega de máquinas del aviso Urania por desembarcar como encargado de ellas el segundo maquinista D. Abelardo Urias Vilariño y hacerse cargodel destino el primer maquinista D. José Matos Al
varez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central, se ha serVido aprobar la citadaacta de entrega.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 de enero de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Reglamentos
Padecido un error de copia en las cuartillas del 'recrlairten
to a que se refiere la siguiente' real ,orden publicada en elDIARIO OFICIAL núm. 16, se reproduce debidamente rectifi
cada.
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. elRey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, Jefatura de
construcciones de Artillería y acordado por la Jun
ta superior de la Armada, se ha servido aprobar el
siguiente «Reglamento para la recepción de cas
quillos metálicos, su recarga y recalibrado\>.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclItos
años.—Madrid 13 de enero de 1916.
é MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
'Estado Mayor central.
Señores
Reglamento para la recepción de casquillas Mega
fálico*, sii_recarga y recalib•ado.
Condiciones del ¡alón _para casquillos metálicos.
La La composición del metal será: 68 por 100 de
cobre y 32 por 100 de zinc, para cartuchos de cañón, y
72 por 100 de cobre y 28 por 100 de zinc, para cartuchos
de fusil, con una tolerancia ± 0,75 para cada uno de los
componentes, y un máximo de 1 por 100 de materias ex
trañas, con tal de que éstas no alteren la calidad del me
tal. El cobre será electrolítico y el zinc de pureza supe
rior al 99 por 100.
2•" Por cada lote de donde hayan de salir cuatro to ••
nela,das de discos, se tomarán 10 barretas de ensayo a la
tracción, que se procurará sean de un centímetro cuadra
do de sección (dependiendo sus lados del espesor de la
plancha de donde han de salir los discos), y 10 centíme
tros, entre referencias, el resultado de este ensayo, deberá
ser corno mínimo 30 kilogramos por milímetro cuadrado,
la rotura, y un 75 por 100 de alargamiento.
3.' Las planchas de donde se han de cortar los discos
estarán laminadas con esmero y no presentaran pajas,
grietas, cavidades ni escorias, y los discos tendrán sus
bordes cortados con limpieza y a elcuadra, siendo su su
perficie perfectamente plana; sus dimensiones dependerán
de la clase de cartuchos de que se traten.
4." Los discos se someterán a una primera embutición,
si efectuada ésta resulta que más del 10 por 100 presenta
granulaciones o grietas en la parte curva, se desechará la
partida; si el número de discos defectuosos no rebasara el
10 por 100 el proveedor reemplazará 1o4 desechados, y si
es menor del 3 por 100, se admitirá toda la partida.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LOS CASQUILLOS
METÁLICOS
Reco iwciniieiito en la fábrica.
1. Una vez terminada la fabricación de los casquillos, se dividirán en lotes de 500; si el lote fuere menor, seconsiderará como si fuere esta cantidad completa.
21" De cada lote se separarán por el Inspector un 20
por 100 del mismo, los cuales sé examinarán•cuidadosa
mente, comprobando sus dimensiones y viendo que no
presentan grietas, pliegues,i ni arruga alguna, ni marca deherramienta en el interior; cualquiera de estos defectosbastaría para rechazar el casquillo; si resultasen defectuo
sos un 25 por 100 del número examinado, se rechazará el
lote desdebluego.
3.a De los casquillos examinados anteriormente se to
marán cinco por lote para hacer la prueba del barniz,
para lo cual se colocarán sobre una plancha de metal o en
una estufa, y se calentarán hasta que presenten .un color
moreno obscuro, se examinarán después con la. ayuda de
un espejo, y si alguno de ellos presentAse al descubierto
en la parte que ha de contener la pólvo...a una porción
mayor de cuatro milímetros cuadrados, se vol verá todo
el lote al taller para ser barnizado de nuevo.
4.° Una vez terminado satisfactoriamente el reconoci
miento anterior, se separarán al azar por el inspector el 5
por 100 de cada lote, con los cuales se efectuarári las
pruebas de fuego, para lo cual se remitirán al apostadero
de Cádiz.
Pruebas defuego.
La Las pruebas de fuego se verificarán por el ramo
de Artillería del arsenal de la Carraca, pudiendo asistir
si así lo desea, representación de la casa constructora y
tendrán lugar en la batería de experiencias, a cuyo polí
gono se le dotará de los cañones necesarios a dicho fin;
wientras tanto, cuando se hayan de probar casquillos de
cañones que no existan en dicha batería y que no sea fá
cil desembarcar, se harán las pruebas a bordo por el per
sonal antes citado.
2•" Los proyectiles empleados podrán ser, con objeto
de obtener economía, sólidos de fundición con el peso co
rrespondiente según su calibre y con el aro de forzamien
to reglamentario.
3•« Los casquillos deberán resistir sin presentar de
formaciones o grietas por lo menos. cinco disparos los de
calibre de 10 cm. e inferiores, y cuatro por lo menos los
de calibre superior; los disparos se harán con la carga de
proyección reglamentaria u otra que dé igual presión y se
medirá ésta en cada disparo; los casquillos deberán reca
librarse después de cada disparo si fuere necesario. En
todos los disparos deberán poderse cargar y extraer con
toda facilidad.
Después de esta prueba se reconocerán minuciosa
mente los casquillos que no deberán preEentar grietas ni
quebradura alguna, para cerciorarse de lo cual, podrá
seccionarse alguno de ellos.
5.' Si en el curso de las pruebas de un • lote aparecie
señ defectos que afecten a su' admisión, podrá hacerse una
segunda prueba con cualquier lote ya probado de la mis
ma procedencia, para asegurarse de que el defecto no es
general; si esta segunda prueba no fuere satisfactoria, se
rechazará el lote sin tener en cuenta la primera.
6." Una vez aprobado el lote, se pasarán por las vito
las todos los casquillos que lo componen, retirando del
mismo los que se encuentren fuera de tolerancias o pre
senten algún defecto que los inutilice.
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Reglas para la recargay recalibrado de casqwillos.
1.• Los cartuchos 'disparados en pruebas o en servicio,
se recogerán y guardarán con el mayor cuidado, a fin de
evitar deformaciones permanentes por efectos de golpes,
y se remitirán al arsenal de la Carraca con las debidas
precauciones.
2•a Tan luego como sean recibidos sé procederá a un
examen, desechándose todos aquellos que presenten grie
tas, deformaciones o defectos que se juzguen perjudiciales.
3•8 Los que resulten útiles se recalibrarán en la forma
dispuesta o que se disponga, cargándose sin someterlos a




Otorgada en 20 del actual la escritura del con
trató con D. Antonio Rodríguez Arango para la
construcción de un semáforo en Cabo Peña (Astú
rias), cuya obra le fué adjudicada por real orden
de 8 del citado mes, S. M. el Rey (q. D. g..), en
cumplimiento de la de 7 del mismo, ha tenido a
bien disponer se remitan a V. S. los documentos
que se detallan en segunda hoja, a fin de que, en
tregados a la Comisión inspectora, -compuesta del
Teniente coronel de Ingenieros D. José María Dor
da Emparán, como inspector, y del habilitado de
esa provincia marítima, como interventor, puedan
empezarse las obras con la mayor rapidez posible,
debiendo V. S. devolver la expresada documenta
ción en cuanto reciba las copias correspondientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. S. a los efectos consiguientes.—Dios
guarde a V. S. muchos años. Madrid 21 de enero
de 1916.
El Almivante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal. •
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. D. José María Dorda Emparán, Teniente co
ronel de Ingenieros de la Armada.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Pliego de bases facultativas.
Presupuesto.
Dos planos.
Pliego de condiciones legales.
*
Circulares y ciísj:oslIciones
JEF -JURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
SCCCIOU (Pe•sonal)
RELAf.,/ON de los'expedientes que quedan sin. curso, consecuen
te a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú






icita se le conceda
recompensa porha
ber coadyuvado el
8 de febrero de 1913
a- la :extinción del
un incendio que-se
desarrolló en el ba
rrio de Galata de
Constantinopla....







punto 4.° de la
real orden de
17 de febrero
de 1898 (C. L.
núm. 25).
Madrid '20 *de enero'de 1916. -El Jefe de la, Seccióndel Personal, Enrique Pérez Gros,
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ea Sección (Material). — Negociado 5•"
Dispuesto por real orden de 19 del actual, se celebre
en esteMinistério un
»
concurso de proposiciones libres
entre constructores o entidades nacionales, para contra
tar la adquisición y entrega a la Marina de dos camiones
automóviles y otros dos de remolque para transporte de
material de artillería con destino al apostadero de Cádiz,
se anuncia al público que dicho concurso tendrá lugar
ante la Junta especial de subastas de este Ministerio el
día veintiseis de febrero próximo, a las diez de la maña
na, debiendo aparecer este anuncio en la Gaceta de lila
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiaks de las provincias ele Cádiz, Sevilla, Barcelona,
Vizcaya y Málaga y anunciarse también por medio de
edictos que harán fijar los comandantes de Marina de las
provincias del litoral' en sitio visible de sus respectivas
dependencias, por el conocimisnto que tgngan del anun
cio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Desde el día en que aparezcan los anuncios en los pe
riódicos oficiales, hasta el anterior, no feriado, al señala
do para el concurso, se admitirán en el Negociado 5.° de
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central de la
Armada, en el Ministerio de Marina, todos los días labo
rables desde las diez de la mañana a la una de la tarde,
pliegos cerrados y firmados por el licitador, en el sobre,
conteniendo proposición de los que deseen interesarse
en dicho acto. En este Negociado estarán de manifiesto
las bases del concurso.
También podrán presentarse proposiciones hasta cinco
días antes del señalado para el concurso, a horas hábiles
de oficina y en días que no sean festivos en los Estados
Mayores de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartage
na y Comandancias de Marina de Barcelona y Bilbao y
ante la Junta del concurso una vez c.,;nstituída y durante
un plazo de treinta minutos que se concederá con dicho
objeto después de leídos los anuncios y pliegos de bases.
Las proposiciones seráp enteramente libres, sin suje
ción a modelo, estarán redactadas en castellano y en pa
pel sellado de una peseta (clase 11.a) o en papel común
con el reintegro del Timbre correspondiente, debida
mente salvadas las enmiendas y entrelineaciones que pudieran contener, entregándose bajo sobre cerrado en
que harán constar los concurrentes que se entregan in
tactos y a su satisfacción, no podrán alterar las bases del
concurso y contendrán:
1.0 Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventura
se comprometen a entregar ros camiones, lil 're de todo
gasto, en el local que se designe de la capital del aposta
dei-o de Cádiz.
2.° Pruebas a que se encuentra dispuesto a someter
los camiones y en qué condiciones de carga para la re
cepción prdvisional.
3.0 Plazo »de entrega a partir de la fecha en que se fir
rne el contrato, no pudiendo dicho plazo de entrega exceder de seis meses a contar desde aquella fecha.
4.° Plazos y- forma en que han de verificarse los pagos,
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en el entendido de que éstos han de sor en moneda co
rriente española, no admitiéndose abono de plazos sino
por obra ya ejecutada y declarada admisible por la Comi
sión inspecto-ra que se nombre, sin incluir en este valor
los materiales acopiados o en curso do preparación o ela
boración, sino s )1amente los puestos en firme, y que el
último plazo no se abonará hasta terminar las pruebas de
finitivas, no será inferior :d veinte por ciento del total
precio del suministro.
5•" Multas o indemnizaciones que habrán de abonar
por deficiencia en pruebas.
6.0 Multas por la demora e)\-1 los plazos para la entrega,
entendiéndose que cuando la demora. exceda de un mes
será potestativo de laMarina rescindirel contrato.
7•0 Cuáles habrán de ser las causas de rechazo de los
camiones y subsiguiente rescisión del contrato.
8.0 Plazo de garantía.
9•0 Conformidad con las bases y compromiso de res
ponder con todos sus bienes a las responsabilida5les que
se deriven del contrato. • •
A la proposición se acompañará una memoria desct ip
tiva y detallada con especificaciones de' los camiones,
aparatos y mecanismos de que constan y de todos los efec
tos que han de entregar con los mismos, Una relación de
los respetos, enseres, etc., que dentro del precio total pe
dido se compromete a entregar con cada uno de los ca
miones con los valores unitarios marcados para cada efec
to; planos en que se detallan todos los aparatos de los
camiones, y sus motores, así corno las piezas de recambio
y respeto que por su índole lo exijan para el estudio de
la proposición y cuantos documentos juzguen necesarios
para que la Marina se cerciore que el concursante se de
dica a esta clase de construcciones, en ia inteligencia de
que sólo se admitirán al concurso constructores o entida
des acreditadas en trabajos análogos y que ofrezcan la
suficiente garantía por su crédito industrial.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal para tomar nota de ella y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depó
sitos o en sus sucursales de provincias, en metálico o va
lorespúblicos admisibles por la ley, la cantidad de dos mil
quinientas pesetas (2.500 pesetas) que, en concepto de
depósito provisional, se exige para licitar.
Podrá un mismo licitador presentar varias proposicio
nes, exigiendo cada una la constitución de un depósito.
Si la proposición es a nombre de otro se acompañará
además poder notarial que así la acredite, y si es a nom
bre de alguna Compañía o Sociedad, los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, supersonalidad ju
rídica y la de quien formule proposiciones en su nombre,
y sl fueran mercantiles acompañarán también certificado
de inscripción en el Registro mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
'Sara conocimiento de los que deseen interesarse en el
concurso.
Madrid, 21 de enero de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Nr.• B.*,
El General Jefe de la Sección,
Salvador Moreno y Eliza.
In-t) del 11" tni,terlo de Marina.


